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Sommario 
“Costruzione del costo di prodotto in Laviosa” 
 
Questa tesi descrive il lavoro svolto presso l’azienda Laviosa Chimica Mineraria 
S.p.a. leader in Europa nella ricerca e nella trasformazione della bentonite e di altri 
materiali argillosi.  
Lo scopo di tale progetto è la realizzazione di un modello per il calcolo del costo del 
prodotto, in modo tale da automatizzare il ribaltamento dei costi di produzione nella 
contabilità analitica. I motivi riguardano principalmente l’esigenza di analizzare e 
controllare accuratamente i costi industriali. Le attività si identificano con la 
comprensione delle strutture produttive, la creazione dei reparti e delle linee, la 
raccolta dei dati relativi alle risorse necessarie alla produzione e l’analisi delle ricette 
produttive. Infine è stato effettuato l’inserimento ed il controllo dei dati elaborati nel 
sistema informativo aziendale. 
 
Abstract 
“Calculating of product costs in Laviosa” 
 
This thesis describes the work carried out at the Laviosa Chimica Mineraria S.p.a. 
company, European leader in research and transformation of bentonite and other 
clay materials. 
The objective of this project is to achieve a model for calculating product costs, so as 
to automate the reversal of production costs in analytical accounting. The reasons for 
this mainly have to do with the need to analyze and accurately check industrial costs. 
The activities are identified through understanding production structures , creating 
department and guidelines, collecting relative data regarding the necessary resource 
for the production and analysis of productive formula. Finally checking and inserting 
of data within the company information system has been carried out. 
